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Sonata No. 1 in G Major for violin 
and piano, op. 78 
Vivace ma non troppo 
Adagio 
Allegro molto moderate 
--INTERMISSION--
Sonata in C-sharp Minor for violin and 
piano, op. 21 
Allegro appassionato 
Allegro ma con tenerezza 
Vivace assai 
Suite Populaire Espagnol 
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